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本稿は , ソ フ ト ウ ェ ア ･ メ ン テ ナ ン ス の見地か らO Aソ フ トウ ェ ア と比較的規模の小さ い個別業
務 ソ フ トウ ェ ア の た めの ソ フ トウ ェ ア ･ ラ イ フ サ イ ク ル を提案した ものである｡ 伝統的なソ フ トウ ェ
ア開発方法論の多く は , 現実の ソ フ トウ ェ ア問題の癖決に行き詰 っ て い る｡ 本稿で は , 代表的な ソ
フ ト ウ ェ ア ･ メ ン テ ナ ン ス ･ ラ イ フ サ イ ク ルの適用可能性と その 限界に つ い て記述して い る ｡ つ ぎ
に , メ ン テ ナ ン ス 作業とプ ロ ト タイ ピ ン グ開発とを統合させ た ソ フ トウ ェ ア ･ ラ イ フ サ イ ク ル の 概
要を提案して い る ｡ こ の ソ フ ト ウ ェ ア ･ ラ イ フ サ イ ク ル は , 開発とメ ン テ ナ ン ス 作業を管理可能な
も の に して い る ｡
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ソ フ トウ ェ ア ･ メ ン テ ナ ン ス , ソ フ ト ウ ェ ア ･ ラ イ フ サイ ク ル , プ ロ ト タイ ピ ン グ
1 は じめ に
基幹とな る ソ フ トウ ェ ア ･ シ ス テ ム の 開発
が , はぼ完成の域に達 した企業 で は , OA ソ
フ ト ウ ェ アをは じめとする比較的に規模の小
さ い ソ フ トウ ェ ア の開発需要が増大 して いる ｡
しか し, これ ら規模の 小さ い ソ フ ト ウ ェ ア開
発に , 従来の基幹とな る ソ フ ト ウ ェ ア開発の
方法論を適用す る こ とに はさ ま ざまな限界が
見え て きた｡ 簡易に 開発 し, 運用して か ら拡
張 ･ 改良を加え る方法が求められ る ｡ すなわ
ち , ソ フ トウ ェ ア ･ メ ン テ ナ ン ス を軸に した
開発方法論で ある ｡
ソ フ ト ウ ェ ア ･ メ ン テ ナ ン ス は ソ フ トウ ェ
ア ･ ライ フサ イ ク ル の中で , ますます大きな
ウ エ イ トを占め っ っ ある ｡ ソ フ ト ウ ェ ア ･ コ









Yつに方 氏.Call ni gは ｢氷
に 例え た ｡ 開発 コ ス ト は水面
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か ら上 の部分で , 水面か ら下の部分がメ ン テ
ナ ン ス ･ コ ス ト であるとの説 で ある ｡ 大掛か
りな コ ス ト , 要員, 期間を費や して きた に も
か かわらず, ソ フ ト ウ ェ ア ･ メ ン テ ナ ン ス に
有効な管理的 ･ 技術的方法論は い まだ出現 し
て い ない ｡ 有効な方法論が確立されな い苛立
ちか ら, ソ フ ト ウ ェ ア ･ メ ン テ ナ ン ス研究不
2)
要論まで 出て い る ｡ 1983年以来, 米国 で , 毎
年 ソ フ ト ウ ェ ア ･ メ ン テ ナ ン ス ･ コ ン フ ァ レ
ン ス が開催されて い るが , 1989年ま で で , 日
本か らの ペ ー パ ー はわずか 3件を数え るの み
で ある ｡ 日本企業で は, ソ フ ト ウ ェ ア ･ メ ン
テ ナ ン ス に つ い て の 取り組みを避ける傾向 に
ある｡ その背景に は, 技術者のモ ラ ルとモ ラ -
ル の 低下を来 したくない か らである｡ しか し,
コ ン ピ ュ ー タ ･ ダウ ン サ イ ジ ン グの進展に と
もな っ て , ソ フ トウ ェ ア開発人口 は増加の 一
途 をた ど っ て い る｡ その 状況 の 中で , 従来の
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開発方法論に頼 っ て い たの で は, 適用が難 し
い ことに悩ん で い る し, メ ン テ ナ ン ス の壁 に
直面して い る ｡
そ こ で , 筆者は, 2章から5章で , こ れま
で公表されて きた ソ フ トウ エ ア ･ ライ フ サ イ
ク ル とソ フ トウ ェ ア ･ メ ン テ ナ ン ス の 概念と
特徴を整理 し, そ の評価を行な っ て い る ｡
6章で は, ソ フ トウ ェ ア ･ メ ン テ ナ ン ス を主
軸に した ソ フ トウ ェ ア ･ ライ フ サイ ク ル とそ
の 管理可能性を提起して い る ｡
2 伝統的ア プロ ー チ
ソ フ トウ ェ ア ･ メ ン テ ナ ン ス は ソ フ トウ ェ
ア開発 ライ フ サイ ク ル の 延長線上 と看倣 して
きた｡ ときに は, ソ フ トウ ェ ア開発の 変形サ
イク ル と も見 られて きた ｡ 図 1 の ように メ ン
テ ナ ン ス (保守) は運用と の関連 で取り扱わ
れて い る ｡ その 考え方の 背景 に は , C.L . M c
Clu r eの指摘 ｢ソ フ トウ ェ ア開発の 技術面を
改善する こ とに 集中して い る ｡ これ は作りだ
す ソ フ トウ ェ アの品質が高まれば, ソ フ トウ ェ
ア ･ コ ス トは制御で きるとい う想定に もとづ
3)
い て い る｣ か らで ある ｡
要 求 定 義 段 階
仕 様 作 成 段 階
コ ー デ ィ ン グ段階
デ バ ッ グ 段 階
テ ス ト 段 階
運 用 の 保 守
図 1 ソ フ トウ ェ ア ･ ライ フ サイ ク ル
ソ フ ト ウ ェ ア ･ メ ン テ ナ ン ス を - - ド ゥ ェ
ア の伝統的な保守要件 ｢導入時の 品質と性能
を維持する｣ と同意に 考えて きたからである｡
- - ド ゥ ェ ア は時間の 関数で品質の 劣化と性
能の低下が生ず る ことが ある｡ しか し, ソ フ
トウ ェ ア は当初の 品質なり性能が落ちる こと
はない ｡ こ れま で ソ フ トウ ェ ア 工学の 分野で
は, 完全無欠な ソ フ トウ ェ ア開発を志向する
努力がなさ れて い る ｡ ユ - ザ - 要求を完全に
分析し つ くせば, CASE (Co mpute r A ided
Softw a reEngin ee ring) ツ ー ル を活用 す る
ことに よ っ て ス ク ラ ッ プ ･ ア ン ド ･ ビ ル ドも
容易となり, メ ン テ ナ ン ス の問題も解消で き
るとの考え方が根底に ある｡ 理想的な ソ フ ト
ウ ェ ア環境を目指して い るとい える ｡ しかし,
こ の 理想的な ソ フ トウ ェ ア 環境をす べ て の ソ
フ トウ ェ ア に当て はめ る ことば で きない ｡ 基
幹となるソ フ トウ ェ アたとえば基本ソ フ トウ ェ
ア ･ シ ス テ ム や大規模デ ー タ ベ ー ス ･ シ ス テ
ム
, オ ン ライ ン ｡ ト ラ ン ザク シ ョ ン ｡ シ ス テ
ム
, 財務会計シ ス テ ム そ して資産や人命に 関
わる シ ス テ ム で は, シ ス テ ム の 全体像が明 ら
か で , か っ 将来像も見えな い と , 実務に供す
る こ とが で きな い ｡ したが っ て , これ らの ソ
フ ト ウ ェ ア 環境 に は , S D L C(Softw a r e
De v elopm ent Life Cycle) ア プ ロ ー チ や
CASEツ ー ルを使 っ た方法論が不可欠 である｡
しか し , 簡易 に 開発 さ れ る O A(Office
Autom atio n) ソ フ トウ ェ ア そ し て業務活動
や意思決定を支援す る個別業務ソ フ ト ウ ェ ア
の多くは , シ ス テ ム 像が常に変化する ことが
求め られ るし, 最終目標も見えない ｡ つ まり,
O Aソ フ ト ウ ェ アや個別業務ソ フ トウ ェ ア で
は, 導入時の性能と品質の 維持の み で は許さ
れな い ｡ 企業の組織 ･ 環境の変化に と もな っ
て ソ フ トウ ェ ア も変化が求め られ る ｡ ｢ソ フ
トウ ェ ア は凍結する こ となく成長を続ける｣｡
そ し て , そ の 成長 の 過程 で , E. B .Sw ans o n
4)
の メ ン テ ナ ン ス の 分類 に もと づ くメ ン テ ナ
ン ス 要件が で て くる ｡
O Aソ フ トウ ェ ア や個別業務ソ フ ト ウ ェ ア
に は, 基幹とな る ソ フ トウ ェ ア の開発と は異
な っ た方法論っ まりメ ン テ ナ ン ス を前提に し
たア プ ロ ー チが求め られ る｡ しか し , これま
で の ソ フ トウ ェ ア ･ メ ン テ ナ ン ス 研究で は,
メ ン テ ナ ン ス を主軸に した ソ フ トウ エ ア ･ ライ フ サ イ ク ル
ソ フ トウ ェ ア開発時の ツ ー ル の メ ン テ ナ ン ス
- の 適用や SD LC の 応用が 進め られ て い る
に過 ぎな い ｡ こ の点に つ い て , ソ フ トウ ェ ア ･
メ ン テ ナ ン ス の 実務者で あ る G.Pa rikhは
｢メ ン テ ナ ン ス で は新規開発 の 場合と異な る
技法を使用する｡ そ れらは, メ ン テ ナ ン ス ･
10)
エ ン ジ ニ ア リ ン グとよばれる｣｡ こ れま で の
ソ フ トウ ェ ア開発 の ア プ ロ ー チとは全く違 っ
た ア プ ロ ー チが ソ フ トウ ェ ア ･ メ ン テ ナ ン ス
に は求められる し, O A ソ フ トウ ェ ア や個別
業務ソ フ ト ウ ェ ア に はメ ン テ ナ ン ス を前提に
した ソ フ トウ ェ ア環境を っ くりあげる必要が
ある ｡
3 ソ フ トウ ェ ア ･ メ ン テ ナ ン ス の 実態
と作業工 程
まず, メ ン テ ナ ン ス の実情を概観し, つ ぎ
に , 数少 ない メ ン テ ナ ン ス ･ ライ フ サイ ク ル
ヘ の試み を見て い く ｡ E. B . Sw a n s o nはメ ン
テ ナ ン ス の 分 類 を , 修正 化 メ ン テ ナ ン ス
(c o rr e ctive m ainte Ⅲa n c e), 適応化メ ン テ ナ
ン ス(adaptiv e m ainte n a n c e), 完全化 ( 強
化を含む) の メ ン テ ナ ン ス (pe rfe ctiv e
m ainte n a n ｡ e
4
3に分けて い る ｡ そ の 分類を B.
5)
Bo ehm の 報告に 当て は め る と , エ ラ ー の 修
正な ど修正化メ ン テ ナ ン ス に該当するもの は,
18%で , 残りが変更要求や パ フ ォ - マ ン ス 改
善な ど適応化メ ン テ ナ ン ス と完全化メ ン テ ナ
ン ス で ある ｡
給与計算シ ス テ ム や財務会計 シ ス テ ム とい っ
た法律ある い は撹定 , 組合交渉な どで 決めら
れたもの は , シ ス テ ム の 最終目標が見え る ｡
したが っ て , 開発時の技術を向上さ せる こ と
に よ っ て , ソ フ ト ウ ェ ア の 品質も高ま るし ,
メ ン テ ナ ン ス ･ コ ス トを制御する こ と も可能
と な る ｡ 誤解や欠落が無い か ぎり , 導入時の
品質と性能の維持とコ ン ピ ュ ー タ ･ シ ス テ ム
の 入れ替え に よ る移植作業が メ ン テ ナ ン ス 要
件で ある ｡
しか しなが ら, 企業 の業務活動や意思決定
13
に 貢献す る個別業務 シ ス テ ム の多くに は, そ
の最終目標が見えな い ｡ 企業組織は成長 を続
ける, 将来を見越 して開発 した シ ス テ ム も,
2年ない し3年経過す ると, シ ス テ ム の15%
な い し20%が使われ なくな るし , 30%か ら35
8)
% もの報告書が無駄で あ っ た ことが分か る ｡
そ して , 15年か ら20年も経過す ると, シ ス テ
ム は陳腐なもの と なり, 取引処理 を行 っ て い
るの み で , 業務活動に も意思決定に も貢献 で
きない もの とな る ｡ もはや , 伝統的な シ ス テ
ム 開発や ソ フ トウ ェ ア開発の方法論に は , 限
界が見えて しま っ た ｡ 無駄 な シ ス テ ム を作ら
ず , 本来の ユ - ザ - ･ ニ ー ズ と企業組織の成
長に そ っ たメ ンテ ナ ン ス に応えられるアプ ロ ー
チが求め られる ｡ G. Pa rik h の｢私の 知 る 限
り で はt メ ン テ ナ ン ス 管理の ための ソ フ トウ ェ
ア ･ ツ ー ル そ の 他を統合して い る ような管理
技法は , いまだ存在して い ない ｡ さ らに , 統
合された メ ン テ ナ ン ス 方法論 な るもの も我々
はいまだ に持 っ て い な い と い え る
g]と報告 し
て い る｡ そ こ で , 数少な い 研究成果を見て み
る ｡
まず , C. L. M cClu r eの 研究成果 を見 る ｡
女史は文威で , ｢メ ン テ ナ ン ス は新規開発 や
再開発とは区別さ れ た作業として実施され る
もの で ある｡ メ ン テ ナ ン ス 作業は, ソ フ トウ ェ
ア ･ シ ス テ ム の 実稼働 中の 版(ver sio n)の 設
計仕様に 基ずくもの で ある ｡ 一 方, 開発や再
開発の作業は , 設計仕様の 改定版に もと づく
もの で ある ｡｣ と して , S. Yau とJ.Collofello
lO)
の文献で公表 した基本ス テ ッ プにもとづ い て ,






ソ フ ト ウ ェ ア の 理 解
目 的 と 方 法 の 確 認
改 定 の 実 施





図2 メン テ ナ ン ス の過程
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こ の メ ン テ ナ ン ス 過程の特徴を見てみ ると,
第1段階の ｢ソ フ トウ ェ ア の 理解｣ で は , 対
象となる ソ フ トウ ェ ア の 機能上の 目的, 内部
構造, 運用上の要求などに関する知識を得る｡
第2段階の ｢目的と方法の確認｣ で は, 改定
が必要な理由, 改定の ため の計画そ して , 再
評価の 計画 をきめ る｡ 第3段階の ｢改定の 実
施｣ で は, 改定計画に従 っ て ソ フ トウ ェ ア と
関連 ドキ ュ メ ン トを改定する ｡ 最終の 第4段
階の ｢ソ フ トウ ェ ア の再評価｣ で は, シ ス テ
ム 仕様, 性能要求, 品質基準に対して 満足か
を再確認す る｡ 結果が不満足な時は, ソ フ ト
ウ ェ ア が満足 の い く改定が で きるま で , 各段
階を繰り返すア プ ロ ー チ で ある ｡
こ の 考え 方 で は , メ ン テ ナ ン ス に は版
(v er sio n) の 改定 は含ま れ ず, リ ビ ジ ョ ン
(r e visio n) へ の 対応 を前提に して い る ｡ つ
まり, 欠陥や誤謬を対象に して い るに す ぎな
い
｡ また, 再開発の意味合い も明確 に な っ て
い な い ｡ 技術的側面, ソ フ トウ ェ ア製品管理
の側面そ して プ ロ ジ ェ ク ト管理の側面に つ い
て , メ ン テ ナ ン ス 可能性の観点からソ フ トウ ェ
ア開発の た めの ガイ ドライ ン をまとめた業績
は大きい が , こ の ア プ ロ ー チ に は開発の 引継
ぎ的な考えか らの 脱皮が見られない ｡ つ まり,
開発の 後追 い作業 に見 られ る ア プ ロ ー チ で あ
る ｡ こ の方法論で は, フ ィ ー ド バ ッ ク が各段
階に お よび, 管理不能な状況を来す し, 担当
者は作業の 進捗を報告で きな い状況 に陥る｡
4 実務からの報告
つ ぎに , メ ン テ ナ ン ス の実務を長く経験 し,
コ ン サ ル タ ン ト で あ るG. Parik hの 成果 を見
る ｡ 氏は文献の 中で , メ ン テ ナ ン ス 作業を管
三哩す る上で , 計画メ ン テ ナ ン ス の適用 を強調
した ｡ こ れまで , メ ン テ ナ ン ス は緊急時対応
が前提と見な されて い た ｡ しか し, メ ン テ ナ
ン ス 要件の 中に は, 計画的に メ ン テ ナ ン ス を
お こな い , 計画的に リリ ース する ことが でき
る要件も数多くある ｡ 計画的管王聖の難 しか っ
たメ ン テ ナ ン ス に , 緊急メ ン テ ナ ン ス と計画
メ ン テ ナ ン ス の考え方を提案した こと に よ っ
て , 管:哩的な メ ン テ ナ ン ス の方法論 へ の端緒
が見え る ｡ また, その著書の中で , 実務経験
か らの 示唆に 富む数多くの 管理面, 作業面で
の 考え方と具体的な作業方法に つ い て記述 し
て い る ｡ そ して , メ ン テ ナ ン ス を見積る際の
作業を17 の作業に分類して い る ｡ その 作業を
ひとっ の 流れに並 べ かえ て みると, 図3の よ
うな10の ス テ ッ プか らな る ライ フ サイ ク ル に
整理する ことが で きる ｡
これま で の ア プ ロ ー チとの違い で顕著な部
分は, ド､キ ュ メ ン テ - シ ョ ン が後半に 来て い
る点 で ある ｡ 変更要求の確認は前の段階で行
われて い るが, ドキ ュ メ ン テ ー シ ョ ン つ まり
仕様書作りは, 後まわ しと な っ て い る ｡ これ
まで , ｢ソ フ トウ ェ ア開発時の欠陥の多くは ,
要求定義 と仕様誤りに 起因するとみ る こ と｣
が で きる ｡ つ まり, ユ ー ザ ー 要求が完全に 見
え な い , シ ス テ ム の最終目標が見え な い とな
ると , まず, 作 っ て み て , 確認 し仕様に まと











変 更 作 業 の 要 求
変 更 作 業 の レ ビ ュ ー
検 討 会 議
プ ロ グ ラ ム 変 更 分 析
変 更 プ ロ
ウ ォ ー ク ス
テ ス ト
本稼働に プ ロ グラ ム 組込み
ド キ ュ メ ン テ ー シ ョ ン
結 果 の レ ビ ュ ー
図 3メ ン テ ナ ン ス 作業
メ ン テ ナ ン ス を 二7:'.削=こ した ソ フ トウ ェ ア
･ ラ イ フ サイ ク ル
伝統的ア プ ロ ー チか ら見たとき, 型破りな
ア プ ロ ー チ に 見え る ｡ しか し, こ の コ ン セ プ
ト に近 い もの が存在する ｡ プ ロ トタイ ピ ン グ
である ｡ ｢プ ロ ト タイ ピ ン グと は, 期待して
い る シ ス テ ム の ラ フ ･ バ ー シ ョ ン や シ ス テ ム
の 一 部分を手 っ 取り早く作りあげる技法で あ
る｡ プ ロ トタイ プ は ユ ー ザ ー と設計者に シ ス
テ ム の イ ラ ス トを提示して くれる ｡ プ ロ トタ
イ プ は, シ ス テ ム を改良するに当 っ て , 欠陥
に な るような事柄を見せ てくれるし , シ ス テ
ム を改良させ る方法 を発見させ てくれ る ｡ 意
図して い る設計を見直す際に , 利用者が シ ス
テ ム に要求して み るこ とを可能に して くれる
コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 手段として 役立 っ てくれ
る ｡ 紙に書い た仕様書を レ ビ ュ ー するやり方
11)
に比 べ て はるか に有効な方法論 で ある ｡｣ こ
の開発方法で は全 て の開発段階に 渡 っ て支援
す る ツ ー ル はい まだ 出現 して い な いが , 部分
的 に利用 で きる ツ ー ル が登場して い る ｡ これ
らの プ ロ トタイ プ ･ ツ ー ル は, 決 っ た (ロ ジ ッ
ク集約型) シ ス テ ム の 範囲内で利用可能であ
るが , 利用者 との 相互作用をチ ェ ッ ク して く
れ る し, 利用者は , 期待どおりの もの か どう
か を試 して み て ロ ジ ッ ク の部分機能をチ ェ ッ
ク で きる｡
プ ロ トタイ ピ ン グを用い た開発ライ フ サイ
ク ル は, 図 4 の 6段階に分けられ る ｡
ユ ー ザ ー ･ ニ ー ズ の 大枠 を決 め る
プ ロ ト タ イ プ を 作 成 す る
プ ロ ト タ イ プ の 試 用 と テ ス ト
い - - - - - - - - - -l
プ ロ ト タ イ プ の 改 定
最終 の 実 行 シ ス テ ム に 置 き換 え
メ ン テ ナ ン ス : プ ロ トタイ プの 改定
図 4 プ ロ ト タイ ピ ン グ開発ラ イ フ サ イ ク ル
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こ の ア プ ロ ー チ の特徴を見て み ると , 第1
段階の ｢ユ ー ザ ー ･ ニ ー ズ の 大枠を決め る｣
で は , ア ナ リ ス トが , ユ ー ザ ー か らの多種多
様な要求を検討して , どの ような デ ー タが必
要か , どの ように プ ロ トタイ プ化すれ ばよい
か を決める ｡ 第2段階の ｢プ ロ トタイ プ を作
成する｣ で は , プ ロ トタイ ピ ン グ ･ ツ ー ル を
使 っ て , ユ ー ザ ー に どの ようなもの で あるか
を手際よく デ モ ン ス ト レ ー シ ョ ンする ｡ つ ま
り , 主要な機能を手 っ 取り早くデ モ ン ス ト レ ー
シ ョ ン する こと で ある ｡ 第 3段階の ｢プ ロ ト
タイ プ の 試用 と テ ス ト｣ そ し て 第4段階の
｢プ ロ トタイ プ の改定｣ で は, 多様な ユ ー ザ ー
の試用と改良そして テ ス トを積み重ね る｡ ユ ー
ザ ー か らの要求に よ る変更 の幾っ か は , その
場で , 画面上 で行うこ とが可能で ある ｡ 第5
段階の ｢最終の実行 シ ス テ ム に 置き換え る｣
で は, プ ロ トタイ プが許容で きる水準に達す
ると, イ ン プ リメ ン トする コ ン ピ ュ ー タ の プ
ロ グラ ム 言語 に置き換え られ る｡ 第6段階 の
｢メ ンテ ナ ン ス｣ で は, メ ン テ ナ ン ス 要求に
対 して は, プ ロ ト タイ プ の改定 へ の フ ィ ー ド
バ ッ ク を行う ｡
この 方法論で は, ユ ー ザ ー の要求が違 っ た
とき, ス ク ラ ッ プ ･ ア ン ド ･ ビ ル ドで要求に
か なう シ ス テ ム 開発が で きる｡ しか し, それ
らの ニ ー ズは近未来型 である ｡ 企業 の成長と
変化に そ っ た開発目標が明確で な い と , 新 し
い ニ ー ズと メ ン テ ナ ン ス 要求とが入り乱れ ,
ソ フ ト ウ ェ ア 開発は混乱に 陥る こ とに なり ,
｢プ ロ トタイ ピ ン グの 弱点｣ が露呈 して しま
う｡ たとえ ば, ｢ユ ー ザ ー はプ ロ トタイ プに
つ い て 余りに も簡単である と思 い , 見え て い
な い 欠陥を確認する時間の 余裕 を持たな い ｡
実現 させる シ ス テ ム が異なる時で も, ユ ー ザ ー
はそ の プ ロ ト タイ プを使おうとする ｡ セ キ ュ
リ テ ィ , 監査証明可能性, フ ォ ー ル バ ッ ク ,
リカ バ リ ー , メ ン テ ナ ン ス可能性, 性能, ネ ッ
ト ワ ー キ ン グ, ドキ ュ メ ン テ ー シ ョ ン に適切
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な配慮 をせずに , プ ロ トタイ プを実稼働 シス
11)
テ ム に す る誘惑 に か られる｣ とい っ た点で あ
る ｡ そ して , つ い に はソ フ トウ ェ ア の成長が
途切れる ｡ ユ ー ザ ー が変わると使われなくな
る危険性もある ｡ プ ロ トタイ ピ ン グにはメ ン
テ ナ ン ス と組合せ た組織立 っ た ライ フ サイ ク
ルが不可欠 で ある
5 段階的ア プロ ー チ
ソ フ トウ ェ ア ･ メ ン テ ナ ン ス を段階的に 管
理する方法論として , TI M E社の Softw a r e
M ainte n a nc e:A P ha s ed Ap pro a ch の研究
成果が ある ｡ B. Ta ute は, 文意の 中で ,｢メ ン
テ ナ ン ス 環境を理解, 管理 , 改善するた めの
方法論は , 4 つ の要素に影響する ｡ 4要素と
は, ユ ー ザ ー 部門, デ ー タ処理セ ン タ ー , 個
別業務プ ロ グラ ミ ン グ部門, 品質保証部門の
諸機能で ある ｡ こ の 4要素に おける ニ ー ズと
責任が, 実稼働中の シ ス テ ム をメ ン テ ナ ン ス
して い る問, い ろい ろな場面 で重なり合う｡
メ ン テ ナ ン ス を段階に 区切 っ て ライ フ サイ ク
ルと し て考え るため に は, 各段階を明確に 定
義する こと, 責任を決め る こと, 行動の ため
の指針を準備する ことが必要 である ｡ こ れに
よ っ て , それぞ れの イ ン タ ー フ ェ ー ス も円滑
7)
に で きる｣ との 考え方をベ ー ス に メ ン テ ナ ン
ス を8段階に分類した段階的ア プ ロ ー チ図5
｢メ ン テ ナ ン ス ･ ライ フ サ イ ク ル｣ を公表 し
た ｡
こ の メ ン テ ナ ン ス ･ ライ フ サイ ク ル の特徴
を見て み ると , 第1段階の ｢メ ン テ ナ ン ス 要
求｣ で は, 変更要求者か らの 変更要求書を ラ
イ ブラリ ア ンが受け取り, 基準に解 して必要
な時間 , 優先度を決める ｡ 第2段階の ｢ 見積
り｣ で は, ライ ブラ リア ン は変更要求の 内容
を調 べ , ユ ー ザ ー の 誤解に起因するもの は変
更要求を除去する ｡ つ ぎに , 技術者が基準に
したが っ て改定 の ため の 見積りを行 い , ユ ー













メ ン テ ナ ン ス 要求段階
見 積 り 段 階
計 画 段 階
プ ロ グ ラ ミ ン グ段階
テ ス ト 段 階
文 書 化 段 階
リ リ ー ス 段 階
稼 働 段 階
図5メ ン テ ナ ン ス ｡ ライ フ サ イ ク ル
て は シ ス テ ム の 業務サイ ク ル に 合せ て リ リ ー
ス 予定 日を設定する ｡ 緊急で な い要求に つ い
て は, 計画リリ ー ス に合せ て予定日 を設定す
る ｡ 第4段階の ｢プ ロ グラ ミ ン グ｣ では, ソ ー
ス ･ プ ロ グラ ム の コ ピ ー に 改定 を加え , 版数
と日付を付けて , プ ロ グラ ム ･ ロ グに登録す
る ｡ 第5段階の ｢テ ス ト｣ で は, リ グ レ ッ シ ョ
ン ･ テ ス ト (既知 の デ ー タ で検証す る) を含
めて , 単体テ ス ト , 結合テ ス ト , シ ス テ ム ･
テ ス トを行う｡ 第6段階の ｢文書化｣ で は,
ライ ブ ラ リ か ら シ ス テ ム , ユ ー ザ ー , 運用
(ラ ン) の ドキ ュ メ ン ト に 改定を加え る ｡ プ
ロ ジ ェ ク ト管理者, ア ナリス ト, ユ ー ザ ー の
レ ビ ュ ー を へ て承認 とな る ｡ 第7段階の ｢リ
リ ー ス｣ で は, 品質管理 の基準に もとづ い た
4部門の レ ビ ュ ー を へ て , デ ー タ処理セ ンタ ー
に 移管する ｡ 第8段階の ｢稼働｣ で は, シ ス
テ ム の 機能や使用法に関する教育と訓練を行
うと同時に , エ ラ ー 発生時の状態の 正確 な記
述方法も伝える ｡ ポ ス トリ リ ー ス ･ レ ビ ュ ー
を 4部門で行う｡
こ の メ ン テ ナ ン ス ･ ライ フサ イ ク ル は , TI
M E社 で実際に適用 され て い る事例 で あり ,
組織だ っ た対応と明解な段階的ア プ ロ ー チを
つ くりあげて い る ｡ 企業と して メ ン テ ナ ン ス
メ ン テ ナ ン ス を二l三帥 に し た ソ フ ト ウ ェ ア ･ ラ イ フ サ イ ク ル
の重要性を認知 した取り組み の事例として貴
重な成果である ｡ 組織, 管理 , 手続を明らか
に した ライ フ サ イ ク ル として唯 一 の報告で あ
る ｡
6 メン テ ナ ン ス を主軸に した ソ フ トウ ェ
ア ･ ライ フ サイクル
これま で , 議論して きたように , 大掛かり
な工数と期間そ して 大量 の ドキ ュ メ ン トを作
成する伝統的ライ フ サ イク ル を規模の小さ い
ソ フ トウ ェ ア開発 に適用するに は無理がある｡
そ こ で , メ ン テ ナ ン ス に不要な ドキ ュ メ ン ト
を如何に減 らすか に腐心して きた ｡ プ ロ トタ
イ ピ ン グ開発は, その 解を提供してくれる ｡
しか し, こ の方法論に の み に頼ると, 新しい
ニ ー ズとメ ン テ ナ ン ス 要求と が入り乱れ, ソ
フ ト ウ ェ ア開発が混乱に陥る こと に なる ｡ し
か し, 目 で見て , 確か め , 納得 で きるか否か
を確認 できる コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ･ ツ ー ル と
して の利点は , 魅力ある方法論で ある ｡ こ の
方法論を採用すると なると , 前述 したように
シ ス テ ム の成長を止めな い た めの メ ン テ ナ ン
ス 作業との組み合わ せを欠かす こと が で きな
い ｡ そ こで , 筆者は , メ ン テ ナ ン ス を主軸に
して , プ ロ ト タイ ピ ン グと組 み合わせ た方法
論を作り上げた ｡ その 狙い とする と こ ろ は,
O Aソ フ ト ウ ェ ア や個別業務 ソ フ トウ ェ アに
求め られ る ス リ ム な ソ フ ト ウ ェ ア開発とメ ン
テ ナ ン ス を組合せ た ア プ ロ ー チ で ある ｡ 図 6
｢メ ン テ ナ ン ス を主軸に し た ソ フ ト ウ ェ ア ･
ライ フ サ イ ク ル｣ は, これまで , 組織立 っ た
管理 と手続が難しか っ た プ ロ トタイ ピ ン グと
メ ン テ ナ ン ス 作業を, 管理可能性あるア プ ロ ー
チ に作り上げた｡
図 6 の流れ図で , (動作業方式判定 ｢ミ ニ 開
発 ?｣ 以降の 左の フ ロ ー は , メ ン テ ナ ン ス の
流れを意味して い る ｡ 右の フ ロ ー は , 新規開
発あるい はメ ン テ ナ ン ス で もミ ニ 開発と判定
さ れた作業の 流れ で ある ｡ 以下の 提案は , メ
ン テ ナ ン ス 可能性 を強調に する ため メ ン テ ナ
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ン ス 作業に 焦点を当て い る ｡
第1段階の ｢要求｣ で は , 開発要求と メ ン
テ ナ ン ス 要求とがある ｡ メ ン テ ナ ン ス 要求元
に は, ユ ー ザ ー 部門, 開発部門 , メ ン テ ナ ン
ス 部門, データ処理セ ン タ ー , 内部監査部門,
外部監査, 品質保証部門な ど多様で ある ｡ 開
発担当者が仕様書に残 して おい たメ ン テ ナ ン
ス 予定があり , その 仕様を変更する ユ ー ザ ー
部門の要求もある ｡ シ ス テ ム 資源 (コ ン ピ ュ ー
タ , ネ ッ ト ワ ー ク , 設備 ･ 装置の入れ替え ,
etc) の 運用面か らの デ ー タ処理 セ ン タ ー の
要求もある し, シ ス テ ム ･ レ ビ ュ ー 会議を主
管するメ ン テ ナ ン ス 部門か らの要求もある ｡
さ らに , 内部/外部監査や品質保証部門か
らの 要請や勧告もある ｡ 優先度を判定する基
準 (問題の 兆候 , 必要性, 応急 , 恒常, 必要
時間, etc) に もとづ い た標準仕様の ｢開発 ･
メ ン テ ナ ン ス 要求書｣ は , チ ー フ ･ イ ン フ ォ
メ - シ ョ ン ･ エ ン ジ ニ ア の もとに届けられる｡
エ ン ジ ニ ア は, メ ン テ ナ ン ス 要求の中か ら,
ユ ー ザ ー の誤解 (誤操作 , 勘違 い , 不正 デ ー
タ, etc) に よる もの に つ い て は返却 す る ｡
メ ン テ ナ ン ス の必要な もの に つ い て は, 緊急
リリ ー ス と計画リ リ ー ス に 分類 し, 開発 ･ メ
ン テ ナ ン ス 会議 ( 緊急, 定期) に提出し, 倭
先度の判定 を行う ｡ 緊急メ ン テ ナ ン ス は, 直
ちに , デ ー タ処理 セ ン タ ー に渡され, デ ー タ
処理セ ン タ ー の 管轄下 で , メ ン テ ナ ン ス 部門
が緊急チ ー ム を作り , メ ン テ ナ ン ス に 当る ｡
第2段階の ｢要求定義｣ で は, メ ン テ ナ ン
ス が緊急リ リ ー ス の と きは, チ ー ム リ ー ダの
監督の 下で , メ ン テ ナ ン ス 対策を検討し , 要
求内容を明らかに し, 応急/ 恒常の判定に従 っ
て緊急リ リ ー ス 計画 (業務サ イク ル に合せて)
を立案する . 計画リ リ ー ス は メ ン テ ナ ン ス 部
門に 渡さ れ , メ ン テ ナ ン ス対象とな る仕様書
(ソ フ ト ウ ェ ア 仕様書, ユ ー ザ ー 説明書 , 運
用 マ ニ ュ ア ル , etc) とプ ロ グラ ム の コ ピ ー ･
バ - ジ ョ ン を解析し , メ ン テ ナ ン ス 分頬とメ
ン テ ナ ン ス 作業 見積り (標準作業見積り)を
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立案す る｡
第3段階の ｢作業方式判定｣ で は, メ ン テ
ナ ン ス 対象の要求に対して , メ ン テ ナ ン ス 部
門が主催して , ユ ー ザ ー 部門, デ ー タ処理セ
ン タ ー , 開発部門, 品質保証部門, 監査部門
からな る ｢メ ン テ ナ ン ス 判定会議｣ を開催す
る ｡ 判定は, 通常の メ ン テ ナ ン ス 作業か ミ ニ
開発 (プ ロ トタイ ピ ン グ開発)かを判定する｡
ミ ニ 開発の 対象とな るもの として は, 設備の
入れ替え に よる ｢処理環境の 変化｣ , 組織の
改変に よる ｢デ ー タ環境の変イu , レト ロ フ ィ ッ
ト の時期に達した ｢ソ フ トウ ェ ア の完全化メ
ン テ ナ ン ス｣ に該当するもの な どが ある｡ ミ
ニ 開発 は, その メ ン テ ナ ン ス 要件に よ っ て メ
ン テ ナ ン ス 部門と開発部門の い ずれが担当す
れば適切か も判定する ｡
第4段階の ｢計画｣ で は, リリ ー ス の 計画
(緊急リ リ ー ス , 計画リリ ー ス) に もとづ い
て , メ ン テ ナ ン ス 資源 の配分と実行計画 (リ
リ ー ス 時期, メ ン テ ナ ン ス 所要時間, メ ン テ
ナ ン ス ･ チ ー ム , e上c) を立案する ｡ メ ン テ
ナ ン ス ･ ツ ー ル とメ ン テ ナ ン ス 方法も決める｡
計画書は, メ ン テ ナ ン ス 会議に かけ承認を得
る ｡
第5段階の ｢プ ロ グラ ミ ン グ｣ で は, 仕様
書とプ ロ グラ ム の コ ピ ー ･ バ ー ジ ョ ン を対象
に して , 改定 ( 変更/ 追加/ 削除, 再編成,
再構成, etc)に当たる｡ メ ン テ ナ ン ス ･ ウ ォ ー
ク ス ル ー の 実施とプ ロ グラ ム ･ ロ グの作成は
欠か せ な い もの で ある｡ メ ン テナ ン ス 事例集,
メ ン テ ナ､ン ス 記録, 進捗報告を通 して , メ ン
テ ナ ン ス 作業の生産性測定も行う ｡
第6段階の ｢テ ス ト｣ で は, 改定 バ ー ジ ョ
ン の テ ス ト ( 単体, 結合, シ ス テ ム , 受入れ)
を実施する ｡ テ ス ト ･ ベ ー ス の 整備とリ グ レ
シ ョ ン ･ テ ス トは不可欠 なもの で ある｡ テ ス
ン グ段 階 ⑫
⑬
プ ロ ト タ イ
〕
段 階 プ ロ 卜 タ イ
(プ ロ 卜タイ プ) -段 階
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トを通 して , 機能性, 操作性, 性能で, 旧バ ー
ジ ョ ン に 比して 劣るとこ ろの ないもの にする ｡
許容できない ときは第5段階へ の フ ィ ー ド バ ッ
クを行う｡
第7段階の ｢評価｣ で は, 品質保証部門の
管理下で , メ ン テ ナ ン ス 部門, 開発部門, ユ ー
ザ ー 部門, デ ー タ処理セ ン タ ー , および, 改
定の 内容に よ っ て は監査部門の出席も求める｡
品質管理基準 (シ ス テ ム 運用 の容易さ , シ ス
テ ム ･ テ ス トの 妥当性, 運用要件, 移管形式
etc) に もとづ い て評 価を受け る ｡ 承認が 得
られなか っ たもの に つ い て は, 第5段階 へ の
フ ィ ー ド バ ッ ク を行う｡ プ ロ トタイ ピ ン グ ･
ツ ー ル で 開発 した もの に つ い て は , 第11段階
へ の フ ィ ー ド バ ッ ク を行う ｡
第8段階の ｢文書化｣ で は, 将来の メ ン テ
ナ ン ス 可能性 へ の配慮 , 予定さ れるメ ン テ ナ
ン ス 要件をも明らか に した内部 ドキ ュ メ ン ト
(プ ロ グラ ム 中の コ メ ン ト) と外部 ドキ ュ メ
ン ト (仕様書, ユ ー ザ ー 説明書, 運用 マ ニ ュ
ア ル , 変更記録 ボ ッ ク ス , プ ロ グラ ム ･ メ ン
テ ナ ン ス ･ ロ グ, etc) の 改定 バ ー ジ ョ ン を
作成し , プ ロ ジ ェ ク ト管理者, ユ ー ザ ー の 承
認 を へ て デ ー タ処理 セ ン タ ー へ の移管を行う｡
予定されるメ ン テ ナ ン ス 要件は, 開発 ･ メ ン
テ ナ ン ス 要求書に記載する ｡
第9段階の ｢リリ ー ス｣ で は, 文書化の 承
認が得 られ たもの を デ ー タ処理 セ ン タ ー が受
け取り , 計画リ リ ー ス ( 緊急リ リ ー ス , 計画
リリ ー ス) に もとづ い て , プ ー ル さ れる ｡ プ
ロ トタイ ピ ン グで開発された もの は, 実行シ
ス テ ム へ の移植を行う ｡
第10段階の ｢実稼働｣ で は, デ ー タ処理セ
ン タ ー の 管理下で , 実稼働中の 個別業務 シ ス
テ ム に 組込まれ , ユ ー ザ ー 教育 ･ 訓練を へ て ,
業務サ イ ク ル に 合せ て実稼働 に移行する ｡ エ
ラ ー 発生時の状況記述に つ い て の説明 ･ 練習
も欠かせ ない もの で ある ｡ 説明 ･ 教育 ･ 訓練
もメ ン テ ナ ン ス 作業の 一 環で あり , 作業記録
の 記載 は欠かせ ない ｡ ある程度の 使用期間の
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後, ポ ス トリリ ー ス ･ レ ビ ュ ー を行い , シ ス
テ ム の業務 へ の 貢献度, シ ス テ ム と個別の ソ
フ トウ ェ ア の寿命も評価する ｡
第11段階の ｢原型要求の決定｣ で は , ア ナ
リス トが担当し, 要求菩, 仕様書, ユ ー ザ ー
面接などを通 して , どの ようなデ ー タが必要
か, どの ようにプ ロ トタイ プ化すればよい か
を決め る ｡ 大きな シス テ ム の ときは, デ ー タ
フ ロ ー ･ ダイ ア グラム , イ ベ ン ト ･ ダイ ア グ
ラ ム で記述する ｡ W a r nier/Or rの 技法は ユ
ー ザ ー との 対話 ツ ー ル として より効果的で あ
る ｡
第12段階の ｢プ ロ トタイ プの 開発｣ で は,
ユ ー ザ ー 要求をいち早く確認するた め, プ ロ
トタイ ピ ン グ ･ ツ ー ル を使 っ て t 手際よく主
要な機能を作成し, ユ ー ザ ー に デモ ン ス ト レ ー
シ ョ ンす る｡ ユ ー ザ ー の 要求と違 っ て い る時
は, ス ク ラ ッ プ ･ ア ン ド ･ ビ ル ド で要求に か
なうソ フ トウ ェ ア ･ シ ス テ ム を作り上げる ｡
第13段階の ｢プ ロ トタイ プ の試用｣ で は,
多様な ユ ー ザ ー /場面 で試用 して , 改良とテ
ス トを重ね る ｡ タ ー ミ ナ ル で ユ ー ザ ー の要求
や コ メ ン トを記録 し, プ ロ ト タイ プ を実務で
利用 で きる許容 レ ベ ル に 達 したか否か を調 べ
る ｡ 許容 レ ベ ル に達 して い な い シ ス テ ム は,
第1 2段階 へ の フ ィ ー ド バ ッ ク を行う ｡ 許容
レ ベ ル に達した機能に つ い て は文書化をし,
第7段階の 評価を受ける ｡
ユ ー ザ ー が 目で見て確か め られる プ ロ トタ
イ ピ ン グ開発 は, ユ ー ザ ー と開発者 の両者に
と っ て有効な方法論で ある ｡ しか し, 管理機
能が介在しな いとソ フ ト ウ ェ アの成長が止る｡
メ ン テ ナ ン ス は緊急を要する ために 管理と手
続がお ろそか に され, ソ フトウ ェ ア の実態が
不透明に な る傾向に ある ｡ そ こ で , こ の ラ イ
フ サ イ ク ル で は, 組織機能の 役割を明らか に
する管理 ポイ ン トを明確 に した ｡ 当 コ ン セ プ
トで は, (1)メ ン テ ナ ン ス 作業を明らか に し,
管理可能な作業段階に組み 立 て た(2)職種が
明確に 区別 で きな い我が国の 実情か ら, メ ン
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テ ナ ン ス と開発 の作業融合を図 っ た ｡ (3)プ
ロ トタイ ピ ン グ適用の 判定基準を明確に し,
プ ロ トタイ ピ ン グの 弱点を回避する組織 ･ 管
理的考慮点を明らかに した ｡ (4)監査機能と
品質評価機能の 介入タイ ミ ン グを明らかに し
た ｡ (5)メ ン テナ ン ス 窓 口の 役割を明確にす
るため , イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン ･ エ ン ジ ニ ア リ
ン グで重要な役割を果た して い る チ ー フ ･ イ
ン フ ォ メ ー シ ョ ン ･ エ ン ジ ニ ア の概念を取り
入れた ｡ 当 コ ン セ プ ト は, 組綴立 っ た運用と,
小規模組織の機能分担型 の運用も可能である｡
7 今後の 課題
多種多様な ニ ー ズ に応 え るための 比較的規
模の小さな ソ フ トウ ェ ア開発が増大して い る｡
しか し, 従来の ソ フ トウ ェ ア開発 は逐次処三哩
型で あり, 多くの 仕様書と手続を必要と して
きた ｡ そ の結果 , 時間を要したの に形だけが
出来て 中味が ない ソ フ ト ウ ェ ア が で きるとの
企業実務者の悩みに応えて , 簡易なソ フ トウ ェ
ア開発 の方法論をっ くりあげた ｡ 当 ライ フ サ
イ ク ル は, 現在, コ ン セ プ ト の段階に ある ｡
したが っ て , メ ン テ ナ ン ス 診断, チ ー フ ･ イ
ン フ ォ メ ー シ ョ ン ･ エ ン ジ ニ ア , メ ン テ ナ ン
ス ･ ウ ォ ー ク ス ル ー , メ ン テ ナ ン ス 作業生産
性測定法などの に つ い て は, さ らに詳細な検
討 を進め る必要がある ｡
当 コ ン セ プ ト は, 今後も企業の実務者の 協
力を得て , 見直しと改良を重ね る ｡ さ らに ,
開発 ･ メ ン テ ナ ン ス 組織, コ ン ト ロ ー ル ･ ポ
イ ン ト, 適用 ツ ー ル , 監査ポイ ン トたっ い て
も検討を加え , フ ィ ー ジ ビリ テ ィ ･ ス タ デ ィ
を行う｡
8 おわり に
本稿 は, O Aソ フ トウ ェ アと個別 ニ ー ズ に
対応す る業務 ソ フ ト ウ ェ ア の 開発と メ ン テ ナ
ン ス の た めの 新しい ライ フサ イ ク ルを っ くり
あげる ことを試みたもの で ある｡ 研究に先立 っ
て , ソ フトウ ェ ア部門管理者との面談, 企業
訪問を通 して 実情を調査 した ｡ その 結果, 従
来の ソ フトウ ェ ア開発 ･ 保守の 方法論が適用
で きない , メ ン テ ナ ン ス 体制作りの ポリシ ー
が ない , との 実情に 直面した ｡ そ こ で , メ ン
テナ ン ス の観点か らの ア プ ロ ー チを試み, ま
ず, ソ フトウ ェ ア ･ メ ン テ ナ ン ス に 関す る文
献調査を始めた｡ 多くの文献類は, ソ フ トウ
ェ ア 工学の 適用 と技術の研究 ･ 開発 に関する
もの で あり, 管理面か らの方法論は , C. L .
M cClu reの コ ン セ プ ト の 範暗に 止ま るもの
が多か っ た ｡ その中で も, G. Pa rik hの 文&
'
で は, メ､ ン テ ナ ン ス の実情と管理 ･ 手続の 試
み を数多く学ぶ こ と が で き た ｡ ま た , B.
Ta ute の文意で は, 組織機能と管理 . 手続を
考え る ヒ ン トを得る ことが で きた ｡ 当 コ ン セ
プ ト は, モ デ ル化を3匝Ⅰ試み , その 都度, 莱
務者の 方々 の評価と御意見をお聞きして 改良
を重ね た ｡ 御協力い ただ い た辻英世氏 (日本
放送協会) , 福島忠雄氏(甲南電機株式会社),
坂東憲治氏 ( 大末建設株式会社), 本稿をま
とめ るに 当 っ て , 御教示 い ただ い た寓代三郎
氏 ( 大阪大学), 木村幸信氏 (高岡短期大学)
に感謝 の意を申し述 べ る ｡
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